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ABSTRAKSI 
Turbocharger adalah sebuah kompresor sentrifugal yang 
mendapat daya dari turbin yang sumber tenaganya berasal dari asap gas 
buang engine. Biasanya digunakan dalam pembakaran mesin untuk 
meningkatkan tenaga dan efisiensi mesin dengan meningkatkan tekanan 
udara yang memasuki mesin. Keuntungan dari turbocharger adalah 
memberi udara yang lebih sehingga menghasilkan peningkatan yang 
lumayan banyak dalam power atau tenaga mesin. Tujuan penelitian ini 
adalah menganalisa Sistem Turbocharger, pengaruh nilai end play yang 
besar, dan mengidentifikasi terjadinya trouble sebelum masa waranty 
pada unit Motor Grader GR 135. 
Prosedur pemeriksaan pada turbocharger yaitu pemeriksaan 
secara visual pada turbocharger sistem, dust indikator, dan engine. Selain 
itu, juga dilakukan pengukuran nilai end play pada turbin shaft untuk 
mengetahui standart besar nilai end play pada turbocharger yang 
mengalami trouble, dan pengukuran tekanan oli lubrication untuk 
mengetahui besar tekanan oli yang masuk ke sistem pelumasan 
turbocharger. 
Hasil dari analisa menunjukkan bahwa penyebab trouble pada 
turbocharger adalah tersumbatnya saluran oli pada sistem lubrication 
karena banyak kotoran yang masuk pada sistem pelumasan dan operator 
sering mengabaikan prosedur yang ada dalam unit. 
Kata kunci: Turbocharger,Aftercooler,  Bearing 
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